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Resumen  
  
Actualmente existe creciente preocupación por el bullying en las instituciones educativas, es 
por ello que se vienen adoptando estrategias necesarias para mitigar este problema. La 
presente investigación tiene como objetivo comparar los valores interpersonales entre el 
agresor, víctima y espectador del bullying en un Colegio de CIRCA. La investigación 
realizada es no experimental, transversal y descriptiva comparativa. Se aplicó la Escala de 
agresión entre pares (bullying) para adolescentes de Cajigas y el Cuestionario de Valores 
Interpersonales de Gordon a 590 alumnos del Colegio CIRCA. Los resultados muestran que 
la mayoría de estudiantes son espectadores, en segundo lugar, agresores, y el menor 
porcentaje son las víctimas. Con respecto a los valores interpersonales de cada uno de los 
actores del bullying, el valor de soporte es alto en los tres, pero destaca en los agresores y 
espectadores; el valor de conformidad es bajo en los tres actores del bullying. Tanto los 
agresores, víctimas y espectadores tienen alto nivel de reconocimiento; el valor de 
independencia es más alto en los agresores y espectadores y más bajo en las víctimas. El valor 
de benevolencia, es bajo en los tres actores, pero son las víctimas, los que tienen un mayor 
nivel de benevolencia. Por último, el valor de liderazgo es bajo en los tres actores, pero más 
en los espectadores. El único valor interpersonal que ha demostrado ser diferente desde el 
punto de vista estadístico entre los tres actores del bullying es el valor de conformidad.  
  
  
  
Abstract  
  
There is now growing concern about bullying in educational institutions, which is why we 
have been adopted strategies required to mitigate this problem. This research aims to compare 
the interpersonal values between the perpetrator, victim and bystander of bullying Colegio 
CIRCA. The research is not experimental, transversal and descriptive comparative. Scale peer 
aggression (bullying) teen Cajigas and Interpersonal Values Questionnaire to Gordon to 590 
students from Colegio CIRCA applied. The results show that most students are spectators, 
second place aggressors, and the lowest percentage are victims. Regarding interpersonal each 
of the actors of bullying values, the value of support is high in all three, but highlights the 
aggressors and spectators; the value of compliance is low in all three actors bullying. 
Aggressors, victims and spectators have a high level of recognition; the value of 
independence is higher in bullies and bystanders and lowest in victims. The value of goodwill, 
is low in the three actors, but they are the victims, those with a higher level of benevolence. 
Finally, the value of leadership is low in the three actors, but the spectators. The only 
interpersonal value has proven to be different from the statistical point of view between the 
three actors of bullying is the value of conformity.  
